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У статті розглядається шкідливий вплив діяльності авіаційного транспорту на навколишнє природне середовище, та на необхідність вживання ефективних заходів по мінімізації такої дії

В сучасних умовах існування громадськість все більше турбують питання захисту навколишнього середовища від шкідливої дії засобів транспорту, і, відповідно, все більший акцент робиться на необхідність вживання ефективних заходів по мінімізації такої дії. Оскільки джерела забруднення можуть знаходитися як на території, аеропорту, так і в навколишньому його районі, заходи охорони навколишнього середовища слід застосовувати як на території аеропорту, так і в його околицях.
До поняття навколишнього середовища відносяться наступні елементи:
а) повітря, земля і вода; б) всі шари атмосфери; в) всі види органічної і неорганічної матерії і живих організмів; г) взаємодіючі природні	 системи згадані вище.
Внаслідок того, що всі ці компоненти тісно взаємодіють один з одним, шкода, нанесена одному з них, може обернутися серйозними наслідками для всієї системи.
Отже, для зменшення дії місцевих і глобальних чинників на оточуюче середовище важливо, щоб боротьба зі шкідливими емісіями велася силами всієї галузі цивільної авіації.
Від джерел забруднення, що виникають на території і навкруги аеропорту, може постраждати не тільки безпосередньо прилегла до нього місцевість, але і всі навколишні його райони. Внаслідок того, що в результаті забруднення може постраждати здоров'я людей і екологія навколишнього району, слід, відповідно, докладати зусилля для того, щоб попереджати появу джерел забруднення. За допомогою заходів з охорони довкілля можна у результаті добитися зниження забруднення в самому джерелі або зменшення можливостей для його негативної дії на оточуюче середовище. До таких заходів необхідно віднести нормативні вимоги, що пред'являються до якості повітря і води, межі допустимого шуму авіаційних двигунів, плани заходів щодо ліквідації відходів, плани надзвичайних природоохоронних заходів і плани раціонального природокористування [1, с.17-18].
Дію аеропортів на оточуюче середовище можна обмежити шляхом включення планів і процедур раціонального природокористування в плани використовування земельних ділянок. У минулому природоохоронні заходи зводилися в основному до зменшення забруднення або до відшукання можливостей для видалення одержаних відходів. Зовсім недавно, відповідні структури звели свою увагу на заходи профілактики забруднення, які направлені перш за все на зменшення або виключення необхідності боротися із забрудненням. Поняття "профілактика забруднення" можна визначити як "використання матеріалів, процесів або практичних заходів, що зменшують або виключають появу забруднювачів і відходів в самому джерелі". Сюди відноситься і практика скорочення використання небезпечних і безпечних матеріалів, енергії, води або інших ресурсів. Мета попереджувальних дій – виключити необхідність займатися боротьбою із забрудненням або усуненням його наслідків [2].
Як вже було зазначено, що для ефективної профілактики забруднення навколишнього середовища необхідно ретельно проводити планування землевідведення та землекористування. Адже в подальшому правильність планування та розміщення підприємств, установ та організацій повітряного транспорту зменшить витрати на відшкодування за забруднення навколишнього природного середовища.
Ще на зорі розвитку цивільної авіації була визнана необхідність   вживання   певних заходів публічного контролю за використанням земель в околицях аеропорту. Як правило, ці первинні заходи фактично зводилися до обмеження висоти перешкод, які могли представляти небезпеку при виробництві польотів. Була також визнана необхідність регулювання таких видів господарської діяльності, як:
а) діяльність, що створює електричні перешкоди для засобів радіозв'язку і навігації;
б) освітлювальні засоби, які пілот може прийняти за аеронавігаційні вогні;
в) виробництво диму, який погіршує видимість.
Хоча судові позови з приводу авіаційного шуму дістали резонанс ще на початку 60-х років, серйозна увага проблемі сумісності землекористування з рівнем шуму в околицях аеропортів стала уділятися тільки з появою широкомасштабної комерційної експлуатації турбореактивних повітряних судів. В даний час авіаційний шум є, можливо, найзначнішою формою дії авіації на оточуюче середовище і тому його відносять до розряду серйозних чинників, що впливають на планування землекористування в околицях аеропортів.
До планування землекористування в околицях аеропортів пред'являються дві вимоги, а саме:
а) забезпечити потреби аеропорту, наприклад, визначити зони обмеження перешкод і перспективу розширення аеропорту;
б) забезпечити мінімальну негативну дію на оточуюче середовище і населення, наприклад, шляхом перенесення районів житлової забудови за межі зон, підпадаючих надмірній дії шуму або забрудненню, і шляхом збереження лісопаркових насаджень
З моменту появи реактивної авіації шум вважається, мабуть, найсерйознішою екологічною проблемою, асоційованою з діяльністю цивільної авіації. Рівні шуму в околицях аеропортів залежать від двох стрічних тенденцій: заміни шуму авіаційної техніки менш гучними зразками і наростання інтенсивності повітряного руху. В результаті, проблема шуму може зменшуватися в одних аеропортах і загострюватися в інших. У ряді випадків проблема шуму перешкоджає розширенню пропускної спроможності аеропорту, тим самим підвищуючи ступінь навантаження на аеропорт. Через цю і інші природоохоронні проблеми деякі держави розглядають можливість обмеження повітряних перевезень в аеропортах виходячи з міркувань екології, а не пропускної спроможності аеропорту. Іншими словами, стандарт "експлуатаційна пропускна спроможність аеропорту" замінюється критеріями пропускної спроможності, вимірюваними на основі параметрів навколишнього середовища.
Якість повітря в околицях аеропортів залежить від рівня емісії авіаційних двигунів, вихлопів аеропортових автомобілів і наземного транспорту, що прибуває і від'їжджає, а також емісії з інших джерел (наприклад, теплових електростанцій).
Під забрудненням повітря розуміється такий стан повітряного середовища, для якого характерна наявність одного або декількох забруднювачів повітря, здатних: загрожувати  здоров'ю,  безпеці  або  благополуччю людей; заважати нормальному життєвому процесу або користуванню власністю; загрожувати здоров'ю тваринного світу; заподіювати    збиток    рослинному    світу   або власності.
Природоохоронні проблеми, торкаються головним чином землекористування, ерозії ґрунту, дії на дренаж поверхневих вод підґрунтя і негативного впливу на флору і фауну.
Природоохоронні проблеми виникають не тільки при будівництві нових аеропортів, але і при розширенні існуючих аеропортових об'єктів. Характер проблем міняється залежно від аеропорту.
Як наслідок розчищення майданчика від рослинності і порушення умов водозбору, поверхня території аеропорту або його околиць може піддаватися ерозії ґрунту під впливом природних явищ або в деякій мірі реактивного струменя повітряних судів. Цю проблему в більшості випадків можна розв'язати за допомогою нових насаджень; проте в посушливих районах, можливо, буде потрібно вжити заходів захисту від ерозії за допомогою таких штучних споруд, як облицьовування укосів, штучні покриття узбіч стернових доріжок і облицьовування водостоків.
Особливу увагу слід звертати на можливість забруднення води під час будівництва аеропортів. Будівельні роботи, в ході яких може відбутися забруднення водотоків, припускають розчищання місцевості від рослинності, корчування і боротьбу з шкідниками. Так, наприклад, при очищенні місцевості від рослинності, як правило, більше грунту вимивається у водотоки. В результаті боротьби з шкідниками, особливо шляхом обприскування, у воду можуть потрапляти стійкі отрутохімікати. Гідрологічний баланс водотоків в даному районі може порушуватися також через витік палива з устаткування і хімікатів, вживаних в будівництві і при споруді дорожніх покриттів. Зміни в характері природної дренажної системи району у зв'язку з будівництвом аеропорту можуть привести до переповнювання деяких водотоків і стати причиною повеней. І навпаки, зміна напряму стоку може привести до висихання водотоків.
В деяких випадках місце розташування аеропортів може вплинути на форму берегових ліній річок, озер і морів. При проектуванні таких аеропортів слід ретельно зважувати можливості появи екологічних проблем, пов'язаних з перебігом вод, відкладеннями мула, морською і прісноводою флорою і фауною і вимиванням грунту морськими приливами і водотоками [3, с.11-12].
Використовування земель під  аеропорти може також порушити баланс в навколишній живій природі. Роботи із створення інфраструктури аеропорту нерідко пов'язані з розчищанням ділянок землі, спилюванням дерев і іншої рослинності, зміною топографії місцевості і порушенням характеру вододілу. Таким чином, аеропорти можуть руйнувати природне середовище і приводити до зникнення деяких видів рослин та тварин, що мають життєве важливе значення для екологічного балансу місцевості.
Можлива також негативна дія і на людей. Наприклад, при споруді аеропорту  можуть бути втрачені сільськогосподарські угіддя, що для деяких регіонів є серйозною проблемою.
У зв'язку з безпечною експлуатацією аеропортів важливе значення має питання поселення і звичок птахів в даній місцевості і пов'язаний з цим ризик зіткнень повітряних судів з птахами. При проектуванні нових аеропортів небезпеку зіткнень з птахами можна звести до мінімуму шляхом ретельного вибору майданчика в стороні від шляхів міграції птахів і привабливих для птахів місць природного поселення, що встояли, і шляхом використання земель навкруги аеропорту в цілях, які не привертатимуть птахів в цьому районі. В діючих аеропортах проблему птахів можна вирішувати за допомогою відлякуючих засобів і шляхом створення в аеропорту і його околицях непривабливих для птахів умов. 
 	Що стосується згаданих екологічних проблем, то будівництво аеропорту не так значно відрізняється від будь-якого іншого крупного будівельного проекту. В багатьох країнах це питання регулюється загальним законодавством, що стосується проектування і здійснення будівельних проектів.
Забруднення води може відбуватися в результаті прямого або непрямого скидання в природне водне середовище таких речовин, які приводять до змін властивостей природних екосистем і хімічного складу води і які в подальшому негативно впливають на здоров'я людини. Частіше за все забрудненню піддаються поверхневі стоки води, оскільки забруднюючі речовини стікають з штучних покриттів аеропорту і потрапляють в струмки, річки, озера і т.д. Проте забруднюватися можуть також і води підґрунтя в тих випадках, коли в результаті витоків або розливів забруднюючих рідин останні просочуються крізь грунт і потрапляють в ґрунтові води.
В повсякденній діяльності аеропорту використовується цілий ряд хімічних речовин. У разі недотримання належного режиму роботи з цими забруднювачами, вони можуть шкідливо впливати на довколишню поверхню, на води підгрунтя.	
При технічному обслуговуванні літаків і наземних транспортних засобів може мати місце скидання відходів промислового характеру, наприклад, у вигляді відшаровувань фарби і покриттів металевої поверхні, миючих засобів, вживаних при митті літаків.
Слід забезпечити ефективне управління видаленням шкідливих для навколишнього середовища матеріалів, які використовуються при технічному обслуговуванні і ремонті повітряних судів (наприклад, масел, миючих рідин і фарб), і відходів аеропорту і повітряних судів, що прибувають.
Хоча аеропорти звичайно не вважаються промисловими комплексами джерелами аеропортових промислових відходів є такі повсякденні види діяльності, як пересування повітряних судів і наземних транспортних засобів, заправка паливом, технічне обслуговування повітряних судів і ремонтні роботи (включаючи лакофарбні і жерстяні роботи), операції по секційному випробуванню двигунів і технічне обслуговування наземних транспортних засобів.
 	Відповідно до існуючих вимог для видалення відходів аеропорту потрібно дозвіл і реєстрація в державних і місцевих органах влади.
	В системі повітряного транспорту аеропорти є центрами повітряного руху. Отже, в такому центрі повинні сходитися маршрути повітряного руху над територією навкруги аеропорту. Для людей, що проживають в околицях аеропорту, це означає, що вони мимовільно піддаються ризику авіаційних подій.
Хоча люди, як правило, розуміють, що авіація це дуже безпечний вид транспорту і що вірогідність події надзвичайно мала, проте шум від пролітаючих над головою повітряних судів, якому вони часто піддаються, зайвий раз нагадує їм про таку вірогідність.
Це може здаватися парадоксальним, але фактичні рівні місцевого ризику навкруги аеропорту можуть перевищувати очікувані показники. Хоча вірогідність події на один політ дуже мала, події частіше за все відбуваються на етапах зльоту і посадки, а значить поблизу аеропорту. Низька вірогідність події на одиницю руху в поєднанні з великим числом рухів (як правило, декілька стільників тисяч) може дати в результаті вірогідність однієї події в рік в районі крупного аеропорту. Цей показник вірогідності, зрозуміло, набагато вище за якнайкращий відомий і менший по значенню показник вірогідності для пасажира потрапити в авіаційну подію.
Рівні місцевого ризику навкруги крупних аеропортів фактично відповідають порядку величини ризику, асоційованого з дорожньо-транспортними подіями. Із збільшенням пропускної спроможності аеропорту звичайно вносяться зміни в схеми, структури маршрутів і розподіл авіаперевезень, що у свою чергу впливає на рівні ризику навкруги аеропорту, тому при ухваленні рішення про розширення аеропорту важливо враховувати питання, пов'язані з ризиком для третіх сторін.
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Вплив від діяльності авіаційної галузі на навколишнє природне середовище можна обмежити шляхом включення планів і процедур раціонального природокористування в плани використовування земельних ділянок. У минулому природоохоронні заходи зводилися в основному до зменшення забруднення або до відшукання можливостей для видалення одержаних відходів. Зовсім недавно, відповідні структури звели свою увагу на заходи профілактики забруднення, які направлені перш за все на зменшення або виключення необхідності боротися із забрудненням. 
Для ефективної профілактики забруднення навколишнього середовища необхідно ретельно проводити планування землевідведення та землекористування. Адже в подальшому правильність планування та розміщення підприємств, установ та організацій повітряного транспорту зменшить витрати на відшкодування за забруднення навколишнього природного середовища.
Ще на зорі розвитку цивільної авіації була визнана необхідність   вживання   певних заходів публічного контролю за використанням земель в околицях аеропорту. Як правило, ці первинні заходи фактично зводилися до обмеження висоти перешкод, які могли представляти небезпеку при виробництві польотів. Була також визнана необхідність регулювання таких видів господарської діяльності, як:
а) діяльність, що створює електричні перешкоди для засобів радіозв'язку і навігації;
б) освітлювальні засоби, які пілот може прийняти за аеронавігаційні вогні;
в) виробництво диму, який погіршує видимість.
Хоча судові позови з приводу авіаційного шуму дістали резонанс ще на початку 60-х років, серйозна увага проблемі сумісності землекористування з рівнем шуму в околицях аеропортів стала уділятися тільки з появою широкомасштабної комерційної експлуатації турбореактивних повітряних судів. В даний час авіаційний шум є, можливо, найзначнішою формою дії авіації на оточуюче середовище і тому його відносять до розряду серйозних чинників, що впливають на планування землекористування в околицях аеропортів.
До планування землекористування в околицях аеропортів пред'являються дві вимоги, а саме:
а) забезпечити потреби аеропорту, наприклад, визначити зони обмеження перешкод і перспективу розширення аеропорту;
б) забезпечити мінімальну негативну дію на оточуюче середовище і населення, наприклад, шляхом перенесення районів житлової забудови за межі зон, підпадаючих надмірній дії шуму або забрудненню, і шляхом збереження лісопаркових насаджень
З моменту появи реактивної авіації шум вважається, мабуть, найсерйознішою екологічною проблемою, асоційованою з діяльністю цивільної авіації. Рівні шуму в околицях аеропортів залежать від двох стрічних тенденцій: заміни шуму авіаційної техніки менш гучними зразками і наростання інтенсивності повітряного руху. В результаті, проблема шуму може зменшуватися в одних аеропортах і загострюватися в інших. У ряді випадків проблема шуму перешкоджає розширенню пропускної спроможності аеропорту, тим самим підвищуючи ступінь навантаження на аеропорт. Через цю і інші природоохоронні проблеми деякі держави розглядають можливість обмеження повітряних перевезень в аеропортах виходячи з міркувань екології, а не пропускної спроможності аеропорту. Іншими словами, стандарт "експлуатаційна пропускна спроможність аеропорту" замінюється критеріями пропускної спроможності, вимірюваними на основі параметрів навколишнього середовища.
Якість повітря в околицях аеропортів залежить від рівня емісії авіаційних двигунів, вихлопів аеропортових автомобілів і наземного транспорту, що прибуває і від'їжджає, а також емісії з інших джерел (наприклад, теплових електростанцій).
Під забрудненням повітря розуміється такий стан повітряного середовища, для якого характерна наявність одного або декількох забруднювачів повітря, здатних: загрожувати  здоров'ю,  безпеці  або  благополуччю людей; заважати нормальному життєвому процесу або користуванню власністю; загрожувати здоров'ю тваринного світу; заподіювати    збиток    рослинному    світу   або власності.
Природоохоронні проблеми, торкаються головним чином землекористування, ерозії ґрунту, дії на дренаж поверхневих вод підґрунтя і негативного впливу на флору і фауну.
Природоохоронні проблеми виникають не тільки при будівництві нових аеропортів, але і при розширенні існуючих аеропортових об'єктів. Характер проблем міняється залежно від аеропорту.
Як наслідок розчищення майданчика від рослинності і порушення умов водозбору, поверхня території аеропорту або його околиць може піддаватися ерозії ґрунту під впливом природних явищ або в деякій мірі реактивного струменя повітряних судів. Цю проблему в більшості випадків можна розв'язати за допомогою нових насаджень; проте в посушливих районах, можливо, буде потрібно вжити заходів захисту від ерозії за допомогою таких штучних споруд, як облицьовування укосів, штучні покриття узбіч стернових доріжок і облицьовування водостоків.
Отже використання земель під  аеропорти може також порушити баланс в навколишній живій природі. Роботи із створення інфраструктури аеропорту нерідко пов'язані з розчищанням ділянок землі, спилюванням дерев і іншої рослинності, зміною топографії місцевості і порушенням характеру вододілу. Таким чином, аеропорти можуть руйнувати природне середовище і приводити до зникнення деяких видів рослин та тварин, що мають життєве важливе значення для екологічного балансу місцевості.
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